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RESUMEN 
El artículo reporta los hallazgos encontrados en torno a las creencias de profesores-investigadores sobre 




favorecer el desarrollo institucional de la misma. Se trata de un estudio cuantitativo-descriptivo basado 
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A pesquisa colaborativa: as crenças dos docentes de línguas
RESUMO 
O artigo informa os achados em torno das crenças dos professores-investigadores sobre o trabalho co-
TIJWZI\Q^WVIXM[Y]Q[ILInZMILMMV[QVWLMTyVO]I[M[\ZIVOMQZI[VI=VQ^MZ[QLILM)]\VWUILM*IRI
+ITQNWZVQII[Y]IQ[ NWZIU QLMV\QÅKILI[MIVITQ[ILI[V]UIXM[Y]Q[IUIQ[IUXTIY]M \M^MKWUWIT^W
M[\]LIZW[ NI\WZM[Y]M NI^WZMKMUMW] QVQJMUWLM[MV^WT^QUMV\WLI QV^M[\QOItrWVInZMILM TyVO]I[
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Introducción
La progresiva complejidad de tareas en el ámbito de 
la educación superior, no diferente de otras esferas 
LMTIIK\Q^QLILP]UIVIZMY]QMZMY]MTW[IKILuUQKW[
entablen relaciones de colaboración para así poder 
cumplir con su misión educativa. En el panorama 
LMTIML]KIKQ~V[]XMZQWZMV5u`QKWTI[QV[\Q\]KQWVM[
de educación superior (IES) se perciben como siste-
UI[KWUXTMRW[ 5WZyV!! LWVLM TW[ QVLQ^QL]W[
PM\MZWOuVMW[ QV\MZIK\IV LM UIVMZI KW\QLQIVI MV
U]T\QXTQKQLIL LM ZWTM[ IKILuUQKWILUQVQ[\ZI\Q^W[
Las instituciones, como sistemas, se caracterizan 
además por su capacidad de adaptarse a las condi-
ciones cambiantes, tanto externas como internas, un 
ZMY]Q[Q\WLM[][WJZM^Q^MVKQIaWLM[IZZWTTW4TWZuV[
!







política educativa se ha centrado en la evaluación 
M`\MZVILMZM[]T\ILW[)]LMTWa-[KWJIZ
-VTW[VW^MV\ITW[IKILuUQKW[LMTI[]VQ^MZ[QLI-
LM[ XJTQKI[ \ZIV[Q\IZWV XWZ ]VI [MZQM LM KIUJQW[
[QOVQÅKI\Q^W[MV[][QV[\Q\]KQWVM[KWUWTWN]MTII[QO-
nación de recursos por medio de programas especia-
les, distribución de recursos mediante la presentación 
LMXZWaMK\W[KWUXM\MVKQIXWZTW[NWVLW[M[XMKQITM[
a TI M^IT]IKQ~V QV[\Q\]KQWVIT QV\MZVI a M`\MZVIY]M
toma en cuenta la evaluación docente (Gil-Antón, 
2000). Este nuevo panorama ha traído consigo cam-
JQW[ZILQKITM[MVTW[[MZ^QKQW[aIK\Q^QLILM[IKILuUQ-
KI[Y]M QUXTQKIV TIXIZ\QKQXIKQ~VMV TI[ NWZUI[LM
OM[\Q~V[WKQITXT]ZQKuV\ZQKIPWZQbWV\ITWX]M[\IITI
\ZILQKQWVIT M[\Z]K\]ZI ^MZ\QKIT 4IZI +WV TW
anterior se hace posible la creación de espacios co-
legiados, donde la responsabilidad del individuo se 
redirecciona hacia la responsabilidad colectiva.
-V TIXZQUMZILuKILILM TW[I}W[IXIZMKM
TIÅO]ZILMT+]MZXW)KILuUQKWCA) en el Progra-
UILM5MRWZIUQMV\WLMT8ZWNM[WZILWLM TI;]J[M-
cretaría de Educación Superior (PROMEP-SEP); en 
2002 este programa inicia el registro de los CA. Esta 
V]M^INWZUILMWZOIVQbIZMT\ZIJIRWIKILuUQKW\ZIM




grupos de profesores de tiempo completo cultiven 






cimiento, la producción de resultados relevantes, la 
formación de recursos humanos a todos los niveles 




están estrechamente vinculadas; en primer lugar, 
KWV TIOMVMZIKQ~VaIXTQKIKQ~VLMTKWVWKQUQMV\Wa
en segundo, con el fortalecimiento del CA, el cual se 
LMJMI]VIIOMVLIKWUVM QV\MZM[M[KWUXIZ\QLW[
LMTW[UQMUJZW[4~XMb
Vemos cómo la colaboración en la investigación 
se vuelve un asunto a considerar en las universida-
LM[UM`QKIVI[+IJMUMVKQWVIZY]MM[\M\MUI\IU-
JQuV[MXMZKQJMMV^IZQI[]VQ^MZ[QLILM[LMTU]VLW
LWVLM \IUJQuV [M J][KI NWUMV\IZ TI KWTIJWZIKQ~V
MV TI QV^M[\QOIKQ~V=V MRMUXTW M[ TI -I[\MZV5Q-
KPQOIV=VQ^MZ[Q\aY]MMV []INnVXWZXZWUW^MZ TI
investigación colaborativa cuenta con un portal en 
TIY]M ZM[IT\IV TW[JMVMÅKQW[LM ZMITQbIZ QV^M[\QOI-
KQ~VKWTIJWZI\Q^IITKQ\IZI4WIV+TIZSMa8ZM[\WV
Y]QMVM[M[\IJTMKMVY]MXWZUMLQWLM TI QV-
vestigación colaborativa: se hace un mejor uso de los 
talentos individuales, se promueve la transferencia 
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Este artículo se deriva de la primera fase de la 
investigación llevada a cabo por la Red de Inves-
tigadores en Lenguas Extranjeras (RILE) en tres 
universidades mexicanas —Universidad de Quin-
tana Roo (UQROO *MVMUuZQ\I =VQ^MZ[QLIL LM
Puebla (BUAPaTI=VQ^MZ[QLIL)]\~VWUILM*IRI
California (UABC). Esta fase tuvo como propósito 
abordar con una metodología de corte cuantita-
tivo— descriptivo las creencias de estos profesores 
universitarios sobre la investigación, el papel de la 
investigación en el área, el trabajo colaborativo, la 
UMV\WZyITI[]XMZ^Q[Q~VLM\M[Q[aTITQ\MZIKQLIL
No obstante, en este trabajo se mostrarán exclusi-
vamente los hallazgos encontrados en relación con las 
creencias de los profesores de lenguas extranjeras sobre 
TIQV^M[\QOIKQ~VKWTIJWZI\Q^I+WVWKMZTINWZUIMVY]M
se percibe este tipo de investigación en el área de len-
guas extranjeras nos permite informar sobre las condi-




\MUMV\M M[\]LQILW LM[LM PIKM aI ^IZQI[ LuKILI[
8ZI_I\ !!# /WTWUJMS !! # :QKPIZL[ /ITTW
a:MVIVLaI #+Z]b  #*TIVKWa4I\WZZM





KQMV\M+Z]b  KWUMV\IY]MLILWY]MMT KWV-
cepto ha sido estudiado desde diferentes disciplinas 
X[QKWTWOyIML]KIKQ~VaÅTW[WNyIMV\ZMW\ZI[ [M TM
PIVW\WZOILWLQNMZMV\M[[QOVQÅKILW[
-T X[QK~TWOW :WSMIKP ! "  IÅZUI Y]M
TI[ KZMMVKQI[ [WV ¹K]ITY]QMZ XZWXW[QKQ~V [QUXTM
KWV[KQMV\MWQVKWV[KQMV\MQVNMZQLILMTWY]MTIXMZ-
[WVILQKMWPIKMY]MX]MLM[MZXZMKMLQLIXWZTINZI-
se yo creo que…º-VTW[I}W[[M\MV\I)JMT[WV!!
LM[LM]VIXMZ[XMK\Q^IK]T\]ZITLQKMY]M[QTI[KZMMV-
cias son compartidas por todo un grupo de personas 





KWVWKQUQMV\W [M ZMÅMZMIXZWXW[QKQWVM[ NIK\]ITM[ a
I TW[ MV\MVLQUQMV\W[Y]M QVNWZUIVLM]VIIKKQ~V
8WZW\ZWTILW)JMT[WV!!XTIV\MIY]MTI[KZMMV-
KQI[\QMVMV]VIXMZ[XMK\Q^IQVLQ^QL]IT#aIY]MMTY]M




En cambio, para Pajares, “las creencias son jui-
cios sobre la falsedad o verdad de una proposición, 
]VR]QKQWY]M[WTIUMV\M[MX]MLMQVNMZQZLM]VIKWU-
XZMV[Q~V KWTMK\Q^ILM TWY]M TW[ [MZM[P]UIVW[LQ-
KMVXQMV[IVaPIKMVº!!"-VZMTIKQ~VKWV
M[\W*TIVKWa4I\WZZM "KWUMV\IVY]M8IRI-
res considera a las creencias como “construcciones 
UMV\ITM[JI[ILI[MVTI[M`XMZQMVKQI[XZM^QI[Y]MTI[
personas poseen, las cuales determinan su construc-









JI[MMV []M`XMZQMVKQIW TWY]M [IJMaKWVWKM TW[
K]ITM[X]MLMVINMK\IZTWY]MLQKMVXQMV[IVaPIKMV#
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-[\IKWVKMX\]ITQbIKQ~VLMKZMMVKQI[M[TIY]MVW[
permite realizar un primer acercamiento hacia la 
exploración de las creencias de los profesores de len-
guas sobre la investigación colaborativa en el con-
texto universitario, las cuales se presentan en forma 
LMIÅZUIKQWVM[XIZIY]MM[\W[LWKMV\M[M[\IJTMbKIV
su acuerdo o desacuerdo.
La investigación colaborativa
-T\ZIJIRWKWTIJWZI\Q^WaKWWXMZI\Q^WaTI[ZMLM[LM
colaboración, son conceptos claves en la sociedad 
del conocimiento donde la educación se concibe 
como una parte inherente del capital social. El cul-
tivo del capital social parte de la sociedad del cono-
KQUQMV\WKWUW[M}ITI/ZMVNMTT!"QV[XQZILW
en las ideas de Pierre Bourdieu, “es una alternativa 
al individualismo rampante de la cultura contem-
poránea de posmodernismo a economía neoliberal”. 
+ILIKIUXWMV\ZMMTTW[TIML]KIKQ~VI\ZI^u[LMTI[











La transmisión del conocimiento como un pro-
ducto social, resultado de la integración de actores 
IKILuUQKW[LQ^MZ[W[aTIZM[XWV[IJQTQLILKWUXIZ\QLI
MVMT\ZIJIRWLMMY]QXWXMZUQ\MIXWZ\IZQVNWZUIKQ~V
a ZM[]T\ILW[ KWVUIaWZ TMOQ\QUQLIL 4~XMb 
-VM[M[MV\QLWTW[OZ]XW[KQMV\yÅKW[Y]MZMITQbIVTI
investigación se asemejan a las comunidades críticas 
en los movimientos cívico sociales, como lo postulan 
8IZSMZa0IKSM\\JI[nVLW[MMV:WKPWV!! 
aIY]MM[\W[OZ]XW[KWPMZMV\M[LMKQMV\yÅKW[I]\WKZy-
\QKW[ [WVU]\]IUMV\M QV\MZIK\Q^W[# XMV[ILWZM[ Y]M
QLMV\QÅKIV]VXZWJTMUI[WKQITIVITQbIV[][N]MV\M[
aKWVKQJMV]VI[WT]KQ~V
La delimitación del concepto de 




relación no es de tipo contractual. El objetivo de esta 
relación es el logro de metas sustantivas o simbólicas 
Y]MKILI]VWLMTW[XIZ\QKQXIV\M[VWXWLZyITWOZIZ
QVLMXMVLQMV\MUMV\M.Q[PJW]OP!!
El trabajo colaborativo parte del supuesto, gene-
ZITUMV\MIKMX\ILWLMY]M[M\ZI\ILMQV^M[\QOILWZM[





0aTIVL ! TI UW\Q^IKQ~V XMZ[WVIT LMT IKILu-










UQKI Y]M PIKM MT ][W LMT KWVWKQUQMV\W OMVMZILW
4W[ I[XMK\W[ u\QKW[ KWV ZMTIKQ~V I TI OMVMZIKQ~V
del conocimiento, sobre todo los de autoría, juegan 
para el autor mencionado un papel importante en 
TIKWU]VQLILIKILuUQKII[XMK\WY]M\IUJQuVM[\n
contemplado en este estudio de creencias hacia la 
QV^M[\QOIKQ~VKWTIJWZI\Q^ILMTW[IKILuUQKW[]VQ^MZ-
sitarios en el campo de las lenguas.
Determinar las características de la colaboración 
en la investigación nos permite delinear los rasgos 
KWV[\Q\]\Q^W[ XIZI NWZU]TIZ MT KWV[\Z]K\W Y]M VW[
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XW[QJQTQ\IIJWZLIZTI[KZMMVKQI[Y]MTW[IKILuUQKW[
tienen hacia el precepto.
,M IK]MZLW KWV +IVW !! TI QV^M[\QOIKQ~V
colaborativa es una manera de desarrollar cono-






bros del grupo deben aprender a respetar el cono-
KQUQMV\WaPIJQTQLILM[Y]MKILIUQMUJZWIXWZ\II
TI LQ[K][Q~V KWV MT ÅV LM LM[IZZWTTIZ XZWaMK\W[ LM
investigación de una manera efectiva.
8WZW\ZWTILW[QY]MZMUW[IJWZLIZMTI[XMK\WLM
MNMK\Q^QLILW TI^ITWZIKQ~VLMLQKPW[XZWaMK\W[KW-
TIJWZI\Q^W[ LM QV^M[\QOIKQ~V \MVMUW[ Y]M ^ITWZIZ
\IUJQuVTIUW\Q^IKQ~VaTI[KZMMVKQI[Y]MPIaLM\Zn[
del desarrollo de dichos trabajos. La vitalidad de la 





 MVKWV\ZIZWV Y]M TW[ NIK\WZM[UW\Q^IKQWVITM[
Y]MXZWUW^yIVUIaWZUMV\MTIQV^M[\QOIKQ~VKWTIJW-
ZI\Q^IaTILMKQ[Q~VLMTW[IKILuUQKW[XWZKWTIJWZIZ
en centros de investigación universitarios, fueron el 
QV\MZu[XWZIa]LIZITW[M[\]LQIV\M[LMXW[OZILWMV
[][M[\]LQW[aTIXZMXIZIKQ~VLMXZWX]M[\I[M[XMKyÅ-
cas junto con estos mismos estudiantes.
Las relaciones investigación 
colaborativa-productividad e 
investigación-docencia
4W[ IKILuUQKW[ NZMK]MV\MUMV\M VW[ XZMO]V\IUW[
[WJZMTIZMTIKQ~VMV\ZMTIQV^M[\QOIKQ~VaTIXZWL]K-
\Q^QLILaOMVMZITUMV\MKZMMUW[Y]MM`Q[\M]VIQV-
terrelación positiva entre estos dos conceptos. La 
UIaWZXZWL]K\Q^QLIL[MLIKWUWZM[]T\ILWLMT \ZI-
bajo colaborativo, sobre todo a nivel de posgrado, 
KWVK]MZXW[LMUIaWZ QV\MOZIKQ~V NWZUITaUIaWZ
PIJQTQ\IKQ~V IKILuUQKI ;KINÅLQ a *MZUIV 





Por otro lado, se cuestiona la relación entre el 
desenvolvimiento frente al aula del docente uni-
^MZ[Q\IZQW[]TIJWZKWUWQV^M[\QOILWZaTI[XW[QJTM[
QUXTQKIKQWVM[ Y]M M[\I QV\MZZMTIKQ~V OMVMZI 4W[
QV^M[\QOILWZM[ LM IK]MZLW KWV 2WPV[WV  KQ-
\ILWXWZ;MKZM\)JMTTa*MZTQV!MV\IJTIVTI[
relaciones colaborativas con los profesionistas para 
MVZQY]MKMZMTKIUXWLMQV^M[\QOIKQ~V-VMTnUJQ\W
LMTIQV^M[\QOIKQ~VMVTMVO]I[QO]ITY]MMVTI[W\ZI[
KQMVKQI[ [WKQITM[ M[KWUV TII[WKQIKQ~VLMT ZWTLM
profesionista (docente) con el de investigador. De la 
I[WKQIKQ~VLM TW[ ZWTM[ []ZOM TI ÅO]ZILMT LWKMV\M
QV^M[\QOILWZ Y]QMV QVLIOI TW[ XZWJTMUI[ Y]M [M
presentan en su práctica cotidiana, utilizando los 
Uu\WLW[LMM[\]LQW[M\VWOZnÅKW[WLMQV^M[\QOIKQ~V
acción. Los docentes-investigadores se pueden vol-




estudio, se tomaron en cuenta los resultados obteni-
LW[XWZ3I\ba5IZ\QV!![WJZMTIQV^M[\QOIKQ~V
colaborativa o research collaborationMVQVOTu[-[\W[I]-
tores analizaron diferentes aspectos de la colabora-
ción en la investigación por medio de la revisión de 
estudios realizados en torno al tema, la cual les per-
UQ\Q~ TTMOIZIKQMZ\I[KWVKT][QWVM[UQ[UI[Y]MVW[
TTM^IZWVI QLMV\QÅKIZY]MTIKWTIJWZIKQ~V[MXWLZyI
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 4I NWZUI MV Y]M QUXIK\I TI KWTIJWZIKQ~V I 
TIXZWL]K\Q^QLILLMTIKILuUQKW
 El cómo se lleva a cabo la colaboración en la 
investigación; es decir, las estrategias orga-
VQbIKQWVITM[ MV MT \ZIJIRW a TW[ \QXW[ LM \ZI-
JIRW KWTIJWZI\Q^W Y]M [WV MUXTMILW[ XWZ TW[
investigadores.
 4W[I[XMK\W[u\QKW[Y]MOQZIVMV\WZVWITLM[I-
rrollo de la colaboración en la investigación.





cribir las creencias sobre la colaboración en la in-
vestigación de los docentes de lenguas extranjeras. 
En primera instancia se procedió a elaborar los 20 
y\MU[ Y]M XMZUQ\QZyIV QVLIOIZ TI[ KZMMVKQI[ LM TW[
LWKMV\M[ [WJZM M[\M \MUI +IJMUMVKQWVIZ Y]M MT





de experiencia en el área, la distribución de carga 
IKILuUQKI TW[ OZILW[ IKILuUQKW[ TI[ KWVLQKQWVM[




discusión de los resultados.
Para el diseño de estos 20 ítems primeramente se 






I TW[ QV^M[\QOILWZM[I TI QLMV\QÅKIKQ~VLMKQVKWLQ-
UMV[QWVM[Y]MXMZUQ\QZyIVQVLIOIZTI[KZMMVKQI[Y]M
los docentes de lenguas tienen sobre la investigación 
KWTIJWZI\Q^IY]M [WV" TIUW\Q^IKQ~V# TIXZWL]K\Q^Q-
dad; las estrategias organizacionales en el trabajo 
KWTIJWZI\Q^W a TW[ M[\QTW[ LM \ZIJIRW# TI u\QKI MV TI
QV^M[\QOIKQ~Va TIXW[\]ZILM TI QV[\Q\]KQ~VIV\MMT
trabajo colaborativo.
=VI^MbQLMV\QÅKILW[TW[\MUI[[MXZWKMLQ~IZM-
LIK\IZ MV NWZUI\W LM IÅZUIKQ~V TW[  y\MU[ ^MZ
\IJTITW[K]ITM[[WTQKQ\IJIV]VIZM[X]M[\IMV]VI
M[KITILM\QXW4QSMZ\KWV[MQ[WXKQWVM[LMZM[X]M[\I"
completamente de acuerdo, de acuerdo, no me puedo decidir, 
en desacuerdo, completamente en desacuerdo y no sé.
La validación del instrumento consistió en some-
\MZ TW[ y\MU[I]V R]MKMWXWZXIZ\MLMM`XMZ\W[
KWUW TW []OQMZMV 4M^a a >IZMTI # XIZI MTTW





N]MZWV QV^M[\QOILWZM[ XZWNM[WZM[QV^M[\QOILWZM[ a
profesores de la UABCY]M\ZIJIRIVMTnZMILMIXZMV-
LQbIRMKWWXMZI\Q^WaWPIVQUXIZ\QLWUI\MZQI[[WJZM
metodología de la investigación a nivel posgrado.
4W[ZM[]T\ILW[LMM[\M R]MKMWXMZUQ\QMZWVIÅVIZ
TW[y\MU[aIY]M[MMVKWV\ZIZWV\ZI[TIXM[MV\ZMu[\W[#
algunos se podían relacionar con dos de las dimen-
siones o bien ubicarse en otra dimensión; no obstan-
te, todos ellos fueron catalogados como relevantes, 
XWZTWK]IT[MLMKQLQ~KWV[MZ^IZTW[aMVITO]VW[KI-
[W[UWLQÅKIZTIZMLIKKQ~VWJQMV]JQKIZTW[MVW\ZI
dimensión. Los ítems fueron revisados, aprobados o 
TQOMZIUMV\MUWLQÅKILW[XWZMTMY]QXWLM\ZIJIRW
-TQV[\Z]UMV\WaIQV\MOZILW[MXQTW\M~KWVXZW-
NM[WZM[  LM KILI ]VQ^MZ[QLIL Y]M VW XIZ\QKQXI-
rían en el estudio; esto dio como resultado un alpha 
LM+ZWVJIKPLM!-V\WVKM[[MXZWKMLQ~ITI
IXTQKIKQ~VLMTW[K]M[\QWVIZQW[LMÅVQ\Q^W[
Se empleó una muestra por conveniencia, dado 
Y]MMTVUMZWLMXW[QJTM[XIZ\QKQXIV\M[MZI TQUQ\I-
LW a [] XIZ\QKQXIKQ~V LMJyI [MZ ^WT]V\IZQI 4M^a a
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Tabla 1. Ítems del instrumento
Dimensión ítems
La motivación
1. El trabajo colaborativo me satisface.
2. El trabajo con mis colegas favorece mi desarrollo profesional.
3. Trabajar de manera colaborativa me genera beneﬁcios.
La productividad
4. El trabajo colaborativo es una manera de incrementar mi productividad.
5. La proporción de mis trabajos recientes que emanan de la colaboración es 
mayor que los realizados de manera individual.
6. El trabajo colaborativo favorece mi proyección como autor.
7. El trabajo colaborativo mejora la calidad de la investigación.
Las estrategias organizacionales en 
el trabajo colaborativo y los estilos de 
trabajo
8. El trabajo colaborativo se debe realizar en un ambiente estrictamente formal 
(por ejemplo, la discusión de un proyecto en reuniones documentadas con minutas 
en ámbitos académicos) 
9. El trabajo colaborativo se puede realizar en ámbitos informales (por ejemplo, 
discutir el planteamiento de un proyecto en una cafetería, etc., con acuerdos 
verbales y apuntes)
10. En mi equipo de trabajo es fácil establecer objetivos comunes.
11. Cuando trabajo de manera colaborativa queda clara la división de las tareas.
12. Cuando trabajo en equipo, las responsabilidades se establecen desde el inicio.
13. La comunicación entre los miembros del equipo de investigación sucede en la 
fase inicial y ﬁnal del proceso.
14. La comunicación entre los miembros del equipo de investigación durante todo 
el proceso.
La ética en la investigación
15. Los productos académicos que se reportan como trabajos colaborativos se 
desarrollaron realmente de manera individual.
16. La participación en los proyectos colaborativos es equitativa.
17. En las publicaciones se discuten de antemano los créditos sobre la autoría.
La postura de la institución ante el 
trabajo colaborativo
19. Mi institución plantea la necesidad de trabajo colaborativo en sus documentos 
normativos para la investigación.
20. Mi institución estimula el trabajo colaborativo por encima del individual.
21. Mi institución proporciona las condiciones académico-administrativas para el 
desarrollo de proyectos de investigación colaborativos.
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>IZMTI;MQV\MV\~Y]MTW[LWKMV\M[K]UXTQM-
ZIVKWVTW[[QO]QMV\M[KZQ\MZQW["Y]MN]MZIVXZWNM[WZM[
LM TMVO]I[LM TI.IK]T\ILLM 1LQWUI[#Y]MLMXZM-
ferencia tuvieran nombramiento de profesores de 
KIZZMZI LM \QMUXW KWUXTM\W W XZWNM[WZM[ \uKVQKW[
IKILuUQKW[LM\QMUXWKWUXTM\W#Y]MP]JQMZIVXIZ-
\QKQXILWITUMVW[MV]VXZWaMK\WLMQV^M[\QOIKQ~VMT
cual podría haber sido su tesis de maestría o doctora-
do. En la tabla 2 se presenta un breve resumen sobre 
la información de los respondentes del estudio.


















































































TMVO]I[ M`\ZIVRMZI[ XWZUMVW[ LM ]VI LuKILI# [QV
MUJIZOWMTPIMV[M}ILWMV\ZMaI}W[4I
UIaWZyI [WV XZWNM[WZM[ LM \QMUXW KWUXTM\W V%
  [~TW ]VW LM MTTW[ M[ QV^M[\QOILWZ a [QM\M [WV
profesores-investigadores, el resto son profesores so-




o menos a la investigación como parte de su carga 




En suma, se cuenta con una población de docentes 
con mucha experiencia en la enseñanza de lenguas 
extranjeras con un grado máximo de habilitación 
LMUIM[\ZyIXMZWY]MTIUIaWZyIVWXMZ\MVMKMI]V
OZ]XW IKILuUQKW a VW [M TM[ I[QOVIV PWZI[ LM QV-
vestigación; sin embargo, la realizan en su tiempo 
personal. Lo anterior se puede explicar de alguna 
UIVMZI IT QLMV\QÅKIZ Y]M [WTIUMV\M ]VW LM TW[ 
K]MV\IKWVVWUJZIUQMV\WLMQV^M[\QOILWZa[QM\M[WV
profesores-investigadores.
A continuación se reportan los resultados en torno 
a la colaboración investigativa por factor estudiado: 
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a) la motivación, b) la productividad, c) los estilos de 
\ZIJIRWaTI[M[\ZI\MOQI[WZOIVQbIKQWVITM[MVMT\ZIJI-
RWKWTIJWZI\Q^WLTIu\QKIaMMTXIXMTLMTIQV[\Q\]-
ción en el proceso colaborativo.
La motivación para realizar 
investigación de forma colaborativa
,M IK]MZLW KWV TI[ ZM[X]M[\I[ LILI[ XWZ TW[ 
LWKMV\M[LM TIU]M[\ZI TIUIaWZyIUIVQÅM[\IY]M
están motivados para realizar trabajo colaborativo 
KWUW[M QT][\ZIMV TI \IJTIMV TIY]M^MUW[Y]M
TIUMLQILM TI[ZM[X]M[\I[W[KQTIMV\ZMa#
M[LMKQZY]M TIUIaWZyI [MIOT]\QVIVMV TI[WXKQW-
VM[]VWaLW[KWUXTM\IUMV\MLMIK]MZLWaU]aLM
IK]MZLW -T ! LM TW[ XZWNM[WZM[ IÅZUIZWV Y]M
MT\ZIJIRWKWTIJWZI\Q^WTM[[I\Q[NIKMMT!XMZKQJMV
Y]M NI^WZMKM []LM[IZZWTTWXZWNM[QWVIT a TM[ OMVMZI
JMVMÅKQW[
Tabla 3. La motivación en la investigación colaborativa
Aﬁrmación N Mínimo Máximo Media
Desviación 
estándar
El trabajo colaborativo me satisface. 33 1.00 3.00 1.5455 0.66572
El trabajo con mis colegas favorece mi 
desarrollo profesional
33 1.00 4.00 1.4545 0.66572
Trabajar de manera colaborativa me 
genera beneﬁcios.
33 1.00 3.00 1.3333 0.54006
La productividad y la investigación 
colaborativa
A la colaboración se le ha relacionado con el au-
UMV\W MV TIXZWL]K\Q^QLIL 3I\b a5IZ\QV !!
sobre todo cuando se le ha asociado con la autoría 
UT\QXTM-VM[\MM[\]LQWMVKWV\ZIUW[Y]MMT!
M[\nVLMIK]MZLWMVY]MTIKWTIJWZIKQ~VM[]VINWZ-
ma de incrementar la productividad, resalta el he-
KPWY]MMT!LMM[\W[ZM[XWVLMV\M[M[\nVU]aLM
IK]MZLW)LMUn[Un[ LMT UIVQÅM[\I Y]M []
producción reciente emana principalmente de tra-
bajos realizados en colaboración, a diferencia del 
Y]MXQMV[ITWKWV\ZIZQW#M[\W[MXWLZyIM`XTQKIZ
XWZMTPMKPWLMY]MVW\WLW[XMZ\MVMKMVI]VCA, 
VQ [M TM[ I[QOVIV PWZI[ XIZI QV^M[\QOIZ a \IUXWKW
K]MV\IVKWVMTXMZÅTPROMEP XZWOZIUIY]MLM-
manda contar por lo menos con un producto al año. 
8WZW\ZWTILWMT UIVQÅM[\IY]MM[\INWZUILM
\ZIJIRIZNI^WZMKM[]LM[IZZWTTWXZWNM[QWVITaMT!




cantidad como la calidad de su productividad.
Las estrategias organizacionales en 
el trabajo colaborativo y los estilos 
de trabajo
-VK]IV\WITI[NWZUI[MVY]M[MKZMM[MLMJMWX]MLM
LM[IZZWTTIZ MT \ZIJIRW KWTIJWZI\Q^W MVKWV\ZIUW[Y]M
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MT LMM[\W[XZWNM[WZM[XQMV[IY]MMT\ZIJIRWKWTI-
borativo se puede desarrollar en ambientes informales 
a[MX]MLMVM[\IJTMKMZTW[IK]MZLW[MVNWZUI^MZJIT#










para poder trabajar de manera colaborativa.
Tabla 4. El trabajo colaborativo bajo estructuras formales e informales








Completamente de acuerdo 9 27.3 16 48.5
De acuerdo 11 33.3 12 36.4
No me puedo decidir 8 24.2 2 6.1
En desacuerdo 3 9.1 3 9.1
Completamente en desacuerdo 2 6.1 _ _
Total 33 100.0 33 100.0
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se establecen desde el inicio. En cuanto a la comuni-
KIKQ~VMVKWV\ZIUW[Y]MMTWXQVIY]Mu[\I[MLI
L]ZIV\M\WLWMTLM[IZZWTTWLMTXZWaMK\WaVW[WTIUMV\M
en algunas de sus fases de desarrollo, como se muestra 
MVTI[QO]QMV\M\IJTI#MVMTTI[MX]MLMWJ[MZ^IZY]M
al preguntarles si la comunicación sucedía solamente 
en algunas fases del proceso las respuestas estuvieron 
U]aLQ^QLQLI[ILQNMZMVKQILMK]IVLW[MTM[XZMO]V\~
[Q[MPIKyIL]ZIV\M\WLWMTLM[IZZWTTWLMTXZWaMK\W
Tabla 5. La comunicación entre los miembros del equipo de investigación








Completamente de acuerdo 7 21.2 16 48.5
De acuerdo 8 24.2 7 21.2
No me puedo decidir 4 12.1 6 18.2
En desacuerdo 8 24.2 1 3
Completamente en desacuerdo 5 15.2 2 6.1
No sé 1 3.0 1 3
Total 33 100.0
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KZMM Y]M MV TW[ \ZIJIRW[ M\QY]M\ILW[ KWUW KWTIJW-
ZI\Q^W[ TW[ XIZ\QKQXIV\M[ MV ZMITQLIL KWV\ZQJ]aMV






Por otro lado, la percepción de los docentes so-
JZM TIMY]QLILMV TIXIZ\QKQXIKQ~VMV TW[XZWaMK\W[









no se pudo decidir o no sabía. Esta situación se po-
dría interpretar como una falta de experiencia en la 
XZWL]KKQ~VIKILuUQKIXWZXIZ\MLMTW[XZWNM[WZM[
La postura de la institución ante el 
trabajo colaborativo
4I NWZUIMVY]M M[\W[LWKMV\M[XMZKQJMV MT IXWaW
institucional al trabajo colaborativo se explica a 
KWV\QV]IKQ~V -T  VW X]LW LIZ ]VI ZM[X]M[\I
sobre si la institución plantea la necesidad del traba-
jo colaborativo en su normatividad, lo cual podría 
deberse a falta de conocimiento de la misma, o bien 
por su poca experiencia en las actividades investi-
OI\Q^I[8WZW\ZWTILWMTIÅZU~Y]MTW[LWK]-
mentos normativos sobre la investigación sí plantean 





;QV MUJIZOW [WTIUMV\M  M[\]^W LM IK]MZ-
LW MV Y]M TI QV[\Q\]KQ~V XZWXWZKQWVI TI[ KWVLQKQW-
VM[ IKILuUQKWILUQVQ[\ZI\Q^I[ XIZI MT LM[IZZWTTW
LM XZWaMK\W[ KWTIJWZI\Q^W[ LM TW[ K]ITM[ ]VI UQ-
\ILM[\]^WKWUXTM\IUMV\MLMIK]MZLWaTIW\ZILM
IK]MZLW4TIUI TI I\MVKQ~V Y]M MT  VW M[\]^W
LMIK]MZLWaVWX]LWMUQ\QZ]VIZM[X]M[\IIT
ZM[XMK\W6]M^IUMV\M[MXWVMLMUIVQÅM[\WY]MTW[
respondentes son los docentes menos involucrados 










sea parte de sus obligaciones, se sienten motivados 





trabajar facilita el establecimiento de objetivos co-





Y]M MT \ZIJIRW KWTIJWZI\Q^W \QMVLM I ZMITQbIZ[M MV
IUJQMV\M[QVNWZUITM[aY]M[MX]MLMTTMOIZIIK]MZ-
dos de forma verbal
En cuanto a la real participación de los miembros 
LM]VXZWaMK\WTIUIaWZyILMTW[XZWNM[WZM[IÅZU~
Y]MK]IVLWTW[\ZIJIRW[[WVÅZUILW[XWZ^IZQW[I]-
tores, todos ellos sí participaron en la elaboración de 
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LQKPWXZWL]K\WaY]MLQKPIKWTIJWZIKQ~VM[MY]Q\I-
\Q^I#XMZW[WJZMTW[KZuLQ\W[LMI]\WZyITI[WXQVQWVM[
de los profesores fueron un tanto divididas, pues un 
KZMMVY]M[y[MLQ[K]\MVLMIV\MUIVWUQMV\ZI[





trativas están dadas para realizar investigación; sin 
MUJIZOWMTLMM[\W[LWKMV\M[IÅZUILMLQKIZ
MV\ZMIPWZI[[MUIVITM[LM[]\QMUXWXMZ[WVIT
para realizar investigación. Esto lo podemos inter-
XZM\IZKWUWY]MKWV[QLMZIVY]MVQTW[M[\yU]TW[VQ
las condiciones ofrecidas por las instituciones se re-
ÆMRIVMVTII[QOVIKQ~VLMPWZI[LMQV^M[\QOIKQ~V#M[




los docentes podrían desconocer los planes institu-





las creencias de los docentes están situadas en un 




en una misma realidad, en la cual la investigación 
colaborativa ha cobrado importancia, sobre todo 
MV TI[ T\QUI[LW[LuKILI[# aPI ZM[]T\ILW MV]VI
dinámica de trabajo diferente en las instituciones 
4TWZuV[ ! -[\W[ KIUJQW[ PIV ZMXZM[MV\ILW
V]M^W[IXZMVLQbIRM[Y]MPIVUWLQÅKILWTIK]T\]ZI
institucional de la investigación en la educación su-
XMZQWZMV5u`QKW
4W[ PITTIbOW[ \IUJQuV XMZUQ\QMZWV IXZMKQIZ TI
NWZUI MV Y]M TW[ LWKMV\M[ I[QUQTIV M[\I NWZUI LM
ZMITQbIZ QV^M[\QOIKQ~V# ^MUW[ Y]M XZWJIJTMUMV\M
IY]MTTW[Y]MLMJMVK]UXTQZKWVTW[XMZÅTM[M[\IJTM-
cidos por la normatividad de la Secretaría de Edu-
KIKQ~V8JTQKITW[XZWNM[WZM[LMKIZZMZILM\QMUXW
KWUXTM\W [WV TW[ Y]M XZWJIJTMUMV\M \QMVMV ]VI
QLMIUn[KTIZILMTWY]M[]KMLMLMJQLWIY]MPIV
vivido el proceso de incorporar la investigación co-
laborativa a sus actividades diarias, lo cual ha im-
XTQKILW]VI]UMV\WMV[]XZWL]K\Q^QLILIKILuUQKI
a[WJZM\WLW[]XIZ\QKQXIKQ~VMVCA. Esta situación 
los ha llevado a aprender a trabajar en colaboración, 
TWK]IT QUXTQKI]VI[MZQMLMM[\ZI\MOQI[aM[\QTW[LM
\ZIJIRWY]MINWZ\]VILIUMV\MM[\W[XZWNM[WZM[ZMKW-
nocen como parte esencial del trabajo colaborativo.
8WZ T\QUW VW[ O][\IZyI MVNI\QbIZ Y]M M[\M \ZI-
JIRWZMY]QMZMLM]VIQVLIOI\WZQIUn[XZWN]VLIaI
sea desde una metodología cuantitativa o cualitati-
^IY]MXMZUQ\IM`XTWZIZUn[INWVLWM[\IXZQUMZI
aproximación a las creencias de los docentes de len-
O]I[Y]QMVM[VW[WTIUMV\M[MPIVMVKWV\ZILWKWV
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